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Disfunções mitocondriais estão relacionadas a diversas doenças, dentre elas 
doenças neurodegenerativas como doença de Alzheimer, câncer e diabetes. 
Devido a grande importância das mitocôndrias para a fisiologia celular, sondas 
fluorescentes para estas organelas apresentam tendência crescente para 
detecção de irregularidades no processo fisiológico de respiração celular e 
também no seu bioimageamento. Neste contexto, para o desenho de uma 
sonda é imprescindível que estas apresentem grandes deslocamentos de 
Stokes, minimizando a supressão de fluorescência e consequentemente 
aumentar a sensibilidade de detecção, ampliando a sua utilização. Assim, este 
trabalho visa à síntese de compostos precursores para a obtenção de sondas 
fluorescentes para mitocôndria baseadas em formil derivados fotoativos com 
grande deslocamento de Stokes. Em uma primeira etapa ocorreu a síntese dos 
precursores benzazólicos via reação de condensação entre uma anilina 
funcionalizada e um derivado de ácido benzóico, com posterior purificação por 
cromatografia em coluna. Em uma segunda etapa foi realizada a reação de 
formilação de Duff destes precursores utilizando hexametilenotetramina em 
meio ácido, sem necessidade de purificação adicional. Todos os compostos 
foram obtidos com bons rendimentos segundo a literatura e foram 
caracterizados espectroscopicamente indicando a estrutura esperada. Os 
mesmos serão utilizados futuramente em reação de Knoevelnagel com 
derivados quaternizados de piridina para obtenção das respectivos sondas 
desejadas. Agradecimento: PIBIC/CNPq 
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